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To Google Scholar Citations προσφέρει στους 
ερευνητές τη δυνατότητα να δημιουργήσουν 
το δικό τους προφίλ (author profile) χρησι­
μοποιώντας το gmail λογαριασμό τους και 
να υπολογίσουν τις αναφορές που έγιναν στα 
έργα τους, το h-index και το ί 10 index. Μπο­
ρούν επίσης να δημοσιεύσουν το προφίλ με 
τις δημοσιεύσεις τους, ώστε να μπορεί να εμ­
φανίζεται στα αποτελέσματα αναζήτησης του 
Google Scholar κάθε φορά που κάποιος κάνει 
αναζήτηση με όνομα συγγραφέα. 
Η διαδικασία εγγραφής είναι απλή και γρήγο­
ρη. Αρχικά ο συγγραφέας θα πρέπει να συνδε­
θεί με το λογαριασμό του και μετά να καταχω­
ρήσει στη Φόρμα Εγγραφής τα στοιχεία του: 
ονοματεπώνυμο, ίδρυμα, email, πεδία ενδια­
φέροντος. Στο επόμενο βήμα ο συγγραφέας 
είτε επιλέγει τα άρθρα του από τις ομάδες άρ­
θρων που εμφανίζονται, είτε αναζητεί τα άρ­
θρα του στο Google και τα προσθέτει ένα-ένα 
στο προφίλ του. 
Επιπρόσθετα, το Google Scholar εμφανίζει 
αυτόματα στο προφίλ του συγγραφέα τις δη­
μοσιεύσεις του οι οποίες είναι καταχωρημένες 
στο ιδρυματικό καταθετήριο ΚΤΙΣΙΣ. 
http://scholar.google.com/intl/en/scholar/ 
citations.html 
